




























研究成果の概要（英文）：This research project focused on promotion policy for innovation and 
on cluster creation policy in Japan. The empirical research clarified that various methods 
for knowledge management corresponded with the starting points of innovation. Dialogue 
in a symposium with public officers and practitioners of business-university-government 
alliance management clarified the policy implications of our research on Japanese 
Innovation Promotion Policy. 
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Starting Point of Innovation in Historical 
Perspective: Introduction of Western 
Mechanical Engineering to Meiji-Japan、
法政大学ボアソナード・タワー 26 階スカイ
ホール、2007 年 7 月 24 日である。 
海外からの研究者を招聘した国際会議と国
際ワークショップとしては以下を開催した。 
(2)International Comparison of 
Innovation Policy: Europe and Japan, 
Kick-off Meeting at Hosei University, 
Tokyo. 『イノベーション政策の国際比較：ヨ
ーロッパと日本』 (第１回ミーティング・法
政大学）, The Purpose of the Workshop: From 








(3)International Workshop: Interna- 
tional Comparison of Innovation Policy: 
“Cluster and the European Institute for 
Innovation and Technology,” The Second 




Dr.-Ing. René Haak（ルネ・ハーク氏）EU 
Policy Research Officer, German Federal 






















































究開始後１年を経た 2008 年から 2009 年にか
けてであり、2007 年度は実態調査に基づいた
招待講演を行った。 
(1)Haruo Horaguchi, “Establishment of 
“Independent Administrative Insti- 
tute,” from Research Agency in 
Japan,”(「日本における研究所の独立行政
法人化－イノベーション創生政策の新展開
－」 ) New Development of Innovation 
Creation Policy, 財団法人資策会工業策
進會・資策会資訊市場情報中心（Institute 
for Information Industry, Market 
Intelligence Center, Innovation 
Foresight）、国際標竿科技研究機構研究、
於・福華国際文教會館、台北市、2007 年 10






(2)Haruo Horaguchi, Sectional Keynote 
Speech, “ Collective Knowledge and 
Collective Strategy: Quest for a Genetic 
Theory of Innovation,”  in Section 6: 
Economics, Economic and Social History, 
“Beyond Structural Changes: Shaping the 
Future of Japanese Economy and Business,” 
12th International Conference of the 
European Association of Japanese Studies, 
Salento University, Italy, September 20th, 
2008, in Hotel Tiziano, Lecce, Italy. 
 台湾経済研究所による招聘講演では以下
の研究報告を行った。 
(3)Haruo Horaguchi,“New Development of 
Alliance-driven Innovation Creation 
Policy: Collective Knowledge and Japanese 
Business-University Alliances,”Inter- 
national Conference on 2008 Industrial 
Technology Innovation: Global Research 
and Open Innovation, Taiwan Institute of 













アの制度変革」2009 年 9 月 12 日～14 日、会
場・天津市南開区。 
(5)Haruo Horaguchi, "Japanese Foreign 
Direct Investment in China: Feasibility 
Study and Implementation of International 
Strategy." ICES(Institute of Comparative 
Economic Studies) 2009 International 
Conference, Hosei University, Inter- 
national Competitiveness, Globalization 
and Multinationalization of Firms: A 
Comparison of China and India, November 14, 
2009, Boisonnade Tower Fl. 25, Innovation 
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『経営志林』第 45 巻第４号、2009 年 1 月、
pp.67-78. (査読無)． 
 
⑤ Haruo Horaguchi, “ Economics of 
Reciprocal Networks: Collaboration in 
Knowledge and Emergence of Industrial 
Clusters,” Computational Economics, 2008, 





優位―」『アジア経済』第 49 巻第 7号、2008




第 21 号、2008 年４月 20 日、pp.15-26. (査
読有)． 
 
⑧Haruo Horaguchi, “Economic Analysis of 
Free Trade Agreements: Spaghetti Bowl 
Effect and a Paradox of Hub and Spoke 
Network,” Journal of Economic 
Integration, vol.22, no.3, pp.664-683, 






























⑥ Haruo Horaguchi, Sectional Keynote 
Speech, “ Collective Knowledge and 
Collective Strategy: Quest for a Genetic 
Theory of Innovation,”  in Section 6: 
Economics, Economic and Social History, 
“Beyond Structural Changes: Shaping the 
Future of Japanese Economy and Business,” 
12th International Conference of the 
European Association of Japanese Studies, 
Salento University, Italy, September 20th, 
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③洞口治夫『集合知の経営―日本企業の知
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